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ABSTRAK 
Mobilepulsa merupakan produk dari PT Indobest Artha Kreasi yang 
bertujuan untuk melayani kebutuhan bertransaksi bulanan masyarakat. Salah satu 
layanan dari Mobilepulsa adalah layanan Whitelabel, yang meyediakan aplikasi 
maupun website jualan pulsa dengan menggunakan label sendiri. Pada Whitelabel, 
website yang dimiliki masih menggunakan domain milik Whitelabel. Sehingga 
untuk merubah domain website, domain harus dibeli sendiri. Kemudian, website 
Whitelabel tidak menyediakan fitur untuk memasukkan dan megunduh aplikasi 
mobile sehingga jika ingin mengunduh aplikasi, end-user diharuskan untuk 
mengunjungi aplikasi third party yang digunakan oleh client. Selain itu, untuk 
memeriksa status transaksi pembelian dan mengubah password akun hanya dapat 
dilakukan melalui website Mobilepulsa. Hal ini tentunya menyulitkan bagi para 
agen pulsa yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, dilakukan pembuatan fitur pada layanan Whitelabel yaitu 
fitur Custom Domain dan Download Application. Selain itu, dilakukan juga 
penambahan fitur Cek Status Transaksi dan Ubah Password pada chatbot 
Mobilepulsa. Selama kerja magang, fitur Custom Domain, Download Application, 
Cek Status Transaksi, dan Ubah Password, telah berhasil dirancang dan dibangun. 
Fitur Custom Domain dan Download Application telah diuji dan telah digunakan 
oleh karyawan Mobilepulsa melalui whitelabel.mobilepulsa.com. Fitur Cek Status 
Transaksi dan Ubah Password pada chatbot telah diuji, namun belum digunakan 
karena ada tambahan fitur lain yang dirancang oleh rekan kerja.  
 
Kata Kunci: Cek Status Transaksi, Custom Domain, Download Application, 
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